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Sección oficial
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al primero para que,
como caso comprendido en el número cuarto
del artículo cincuenta y dos de la ley de Admi
nistraciém y Contabilidad de la Hacienda pú
blica, quede eximida de las solemnidades de
stibasta y se contrate por concurso de proposiciones libres el suministro/ a la Marina de
cuatro estaciones radiotelegráficas con destino
a los submarinos tipo C, números tres, cuatro,
cinco y seis, y siu instalaciém en dichos buques,
y el de otra estación transmisora con su receptor' y correspondiente montaje para la Escuela
de radiotelegrafía.
Dado en el Alcázar de Sevilla a veintitrés de
abril de mil novecientos treinta.
ALFONSO
El MIni tro de hinri,
SALVADOR CARVIA Y CARAVACA.
REALES ORDENES
DIRECCION GENERAL
DE CAMPAÑA
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: En Real orden telegráfica, de 25 del mesactual, se dispone que el submarino' Isaac Peral pase aprimera situación a partir del día, primero del mes de mayopróximo.
Lo que de Real orden se publica para general conoci
miento.—Dios guarde a V. E. muchos años.----Madrid, 28de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,Director General de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mayor e Intendente General del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr. : Por Real orden telegrhfica de 21 del mes
-
actual, se dispone que el torpedero Número 5 pase a primcfra situación a partir del día 1.° de mayo próximo.
Lo que de Real orden se publica para general conocí
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miento. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartag.tna,Director General de Campaña y de los Servicios de Estado Mayor e Intendente GeneTal del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Por Real orden telegráfica de 21 del mes
actual, se dispone que el submarino A-3 pase a primerasituación a partir del (lía I.° de mayo próximo.
Lo que de Real orden se publica para general conoci
miento.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
23 de abril de 1930.
CARVL-1.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,, •
Director General de Campaña y de los Servicios de Esta
do Mayor e Intendente GenzTal del Ministerio.
Señores...
Excrno. Sr.: En Real orden telegráfica de 21 del co
rriente, se dice al Capitán General del Departamento de
Cádiz lo siguiente:
"Con fecha 22 del corriente pasa a tercera situación
grúa Sansón."
Lo que de Real orden se publica para general conoci
miento.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
23 de,abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Di
rector General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor e Intendente General del Ministerio.
Señores...
o
Bases Navales.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de escrito del Capitán Ge
neral del. Departamento de Ferro], núm. 521, de 19 de
febrero último, -con el que frem.tía acta de entrega de.
mando de la Base Naval -4e ,.Ríos, efectuada en 13 del
mismo rn(s wir el Capitá.n de Navik-) D. CDmilp
y Carreras. ni Capitán le Frapta D. Jesús María Man
jón y Brandariz, S. M. el Rey (o. D. g.), de r:onformi
dad con lo informado por las distintas Secciones de es
te Ministerio, se ha servido aprobar .21 ,ácta de referencia.
Lo que de Real cf-:den digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos air_ s.--Ma
drid, 22 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Director General cle Cfmnpa.ria y de los Servicios
de Estado Mayor y Capitán General del Dewfrtarnen
to de FerrOl.
=0= ____
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por el
Capitán de Navío D. Manuel García Díaz, en súplica de
que se le conceda el 20 por Ice de su sueldo por hallarse
en posesión del título de Ingeniero Torpedista-electricista,
en •iguales condiciones que aplica la Real orden de 4 de
marzo último (D. O. núm. 54, pág. 416) a los estudios
y- circunstancias que menciona, S. M. el Rey (g. D. g.),visto lo informado por la Sección de Personal y de conformidad con la Sección de Intendencia y la consultaemitida por la Junta Superior de la Armada, se ha ser
vido desestimar la petición, toda vez que en la disposicióncitada por el recurrente se tuvo en cuenta la diferencia
de situación que existe entre los modernos Oficiales del
Cuerpo de Contaduría e Intervención a quienes se lesabonan ocho años de servicios por estudios de la carrera
de Abogado, cuyo título universitario se les exige para su
ingreso, y los que sin exigírseles este título lo poseían alobtener dicho ingreso, circunstancias que no concurren en ,1;ci solicitante, ni tampoco ser el título de Ingeniero Tor
pedista-electricista de las especialidades comprendidas en
el-Real decreto de 18 de febrero de 1914 (D. O. núm. 41). 4,1Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 26 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Presidente de la Junta Superior de la Armada, Coman
dante General de la Escuadra e Intendente General del
Ministerio.
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Fernando Abar
zuza y Oliva desembarque de la Escuadra y quede a las
órdenes del Capitán General del Departamento de Cádiz.
19 de abril de 1930.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Comandante
General de la Escuadra e Intendente General del Minis
terio.
Como resultado de propuesta formulada al efecto, nom
bra Ayudante Secretario del Capitán General del Depar
tamento de Cádiz al Capitán de Corbeta D. Julián Sán
chez Erostarbe.
26 de abril de 1930.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz e Intendente
General del Ministerio.
Como resultado de propuesta formulada al efecto, nom
bra Ayudante personal del Comandante General de la Es
cuadra al 'Teniente de Navío D. Servando Arbolí e Hi
dalgo.
26 de abril de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra e Intendente Gene
ral del Ministerio.
CARVIA.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el Comandante de Infantería de Marina don
Ramón Fernández Teruel cese como Ayudante personal
del Vicealmirante D. Eliseo Sánchiz Melián, y pase con
igual cargo con el Almirante D. José González y Gonzá
lez, Capitán General del Departamento de Cádiz.
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De Real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,26 de abril de 1930.
CAHVIA
Sres. Capitán General del Departamento Cádiz, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Dispone que el Comandante de Infantería de Marina
D. Luis Fernández Ortega quede excedente con todo el
staeldo-en San Fernando (Cádiz).
26 de abril de 1930.
Sres. Capitán 'General del Departamento de Cádiz, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Dispone que el personal de Infantería de Marina que
figura en la siguiente relación pase a ocupar los destinos
que al frente de cada uno se indican:
Teniente D. Angel Inglada García Serrano, tercer Re
gin-iiento. •
Idem D. Ignacio Gavira Martín, primer Regimiento.
Idem D. Carlos de • Miguel Roncero, D. Vicente Juan
Gómez, D. Rodolfo de la Rubia Alcalde y D. Pedro Mu
ñoz Caro, primer Regimiento, continuando agregados a la
Escuela del Cuerpo hasta la terminación dél curso D.
Idem (E. R. A. R.) D. Moisés Carmona Clemente,
Compañía de Ordenanzas.
26 de abril de 1930.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena, Almirante Jefe de la Jurisdicción de
Marina en la Corte, Intendente General e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
o
Cuerpo Eclesiástico.
Se dispone que el Capellán primero del Cuerpo Ecle
siástico de la Armada D. Agustín Ibáñez Remón continúe
desempeñando el destino de Capellán del primer Regi
miento de Infantería de Marina, con carácter de interino.
23 de abril de 193-o.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Intendente
General e Interventor Central del Ministerio y Vicario
General Castrense.
CARVIA.
o
Cuerpo de Contramaestres.
Excmo. Sr.: Fallecido en 18 del corriente mes el Con
trarnaestre mayor D. Joaquín Nieto Torrente, y con el
fin de cubrir su vacante y la resultante en el empleo de
primero, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido promover
a sus inmediatos empleos, con antigüedad de 19 del mes
actual, al primero D. Manuel Montero Pita y segundo
D. Francisco Míguez Ferreiro, que son los más antiguos
en sus escalas declarados aptos para el ascenso, los cuales
quedarán, en sus nuevos empleos, afectos a las Secciones
de Cádiz y Ferrol, respectivamente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
1
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años .
Madrid, 26 de abril de 1930.
CAMA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y
Ferro], Comandante General de la Escuadra, Intendente
General, Ordenador de Pagos e Intervetor Central del
Ministerio.
o
Se desestima instancia del primer Contramaestre don
Francisco Rivera Suárez, en solicitud de cambio de Sec
ción, en atención a que el solicitante no cuenta en su ac
tual empleo tres arios de antigüedad en la de Cartagena,
requisito indispensable para dicha concesión, en armonía
con lo que dispone la ,Real orden de 22 de septiembre
de 1925 (D. O. núm. 214).
26 de abril de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Dispone que el personal de Maquinistas que a conti
nuación se relaciona cese en sus actuales destinos y pasen
a los que al frente de cada uno se exprecan.
26 de abril de 1930.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol, Cá
diz y Cartagena y Comandante General de la Escuadra.
Relación de referencia.
Segundo Maquinista D. Román Martínez Rodríguez,
la Escuadra.
Idem íd. D. José García Ros, al Departamento de Cz
tagena.
Idem íd. D. Francisco Vázquez Ramos, al Departamen
de Ferrol.
Tercer Maquinista D..Miguel Adrover Mateu, al
partamento de Cartagena.
Idein íd. D. Enrique Botet Alberti, al ídem íd.
Idem íd. D. Manuel Martinez Cobacho, al ídem íd.
Idem íd. D. Jaime M. Calafat Martorell, al ídem íd.
Idem íd. D. Joaquín García Rego al Departamento
Ferrol.
ir
CARVIA.
el•WWW.zwilawl.4:›
Cuerpo de Buzos.
ito
)e
de
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada por
el Comandante 'General de la Escuadra., del buzo pro
visional Constantino Graña Rodríguez, en la que suplica
se le permita continuar en su actual empleo al ser cu
bierta la vigente plantilla del Cuerpo de Buzos y se le
prorrogue la vida militar, comprendiéndosele en 'el lle
glaimento aprobado por Real decreto de 20 de julio
de 1904, hasta obtener el mínimo de retiro, S. M. el
Rey (q. D. g.), visto lo informado por la Sección de
Personal y Asesor de estel Ministerio y lo cnnsultado
por la Junta Superior de la Armada, se ha servido dis
poner que el recurrente continue prestando servicio de
buzo provisional, mientras conserve aptitud física para
el desempeño de su cometido y no esté cubierta la plantilla con arreglo al nuevo reglamento, debiendo ser re
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cono2ido facultativamente en la Escuela de Buzos anual
mente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde. a V. E. muchos años.—Madrid, 16
de- abril de 1930;
CARVL-k.
Sres. Contralmifrante Jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra, Capitán General
del Departamento de Cartagena, Intendente General e
interventcr Central del Ministerio.
o
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo informado por las Secciones de Personal] e Inten
dencia, ha tenido a bien conceder la continuación en el
servicio, con derecho a. 10s beneficios reglamentarios, al
personal de marinería 'que figura en: la relación que a
continuación se inserta, por campaña de tres años, cla
sificación y fecha- cle comienzo de aquélla que al frente
de cada -uno de ellos se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su :ceroc:miento
y efeetcs.—Dios guarde a V. E. muchos. años. Madrid,
22 de 'atwil de 19:30.
ARVD
Sres. Capitanes GeneraYes de. los Departamentos de
Ferrol y Cádiz, Comandante General de la Escuadra,
Intendente General e Interventor central del Ministerio,
Rel,(T-ión de referencia.
Antonio Huertas Albaladejo, cabo de fe.goneros, José
Luis Díez, en tercera desde el 10 de junio próximo.
Antonio Carballeira González, ídem de marinería,
Uad-Ras, en segunda desde el 13 de junio próximn.
Antonio Barros Felpeto, fop.:onoro preferente, Méndez
Náiñez, en primera desde el 25 de noviembre último.
Blas Adán Vera, ídem íd., ídem íd., en primera desde
el 25 de noviembre último.
Baltasar Ros Meseguer. ídem, id., ídem íd., en prime.
ra •desde el 25 de noviembre último.
_INTanuel García Ba.amonde, cabo cie; fogoneros, Ge41atea,
en Primera. desde. el '1:° cle• abril actual.
Luis Arriola. Gómez, ídem radio, E. M. Escuaerra, enpr;Tnrn desde el 16 de marzo último.
Emilio Calviño Villar, ídem de fogoneros, Miguel deGer-ixtltess .ní-imera desde el 3 de fel-frer.) último,
COn arreglo al- artículo 21 clel'Regilamento c1e Enganches,
debiéndosele descontar la parte de prima y vestuario
no cleveñgados en su anterior campaña,
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo informado por las Secciones de Personal e Inten
dencia, ha tenido a bien conceder la continuación en el ser
vicio, con derecho a los beneficios reglamentarios, al cabo
de;.fogoneros, del torpedero Número 5, Antonio Carrión
Sánchez, y fogonero preferente, del guardapescas Coste
11, Emilio Serantes Canosa, por tres años en segunda
camímria voluntaria, computable desde el día 14 de junio
próximo, al primero, y por tres años en tercera, compu
table desde el día 16 de febrero último, al segundo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efeCto•s.—Dios guarde a V. E. muchos atios.—Madrid,
ffi de abril de 193o:
e invir s.
Sres. Capitanes Generales ch: los Departamentos de Fe
rrol y Cartagena, Intendente General e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Excmo. Sr.: Como resultado' de instancia del cabo de
marrinería licenciado Antonio Cortés Valverde', solicitan
do la vuelta al servicio .activo, S. M. el Rey (q. I). g.), de
conformidad con lo informado por la Sección de Perso
nal, y teniendo en cuenta ha resultado inútil para el
servicio de da Armada, en reconocimiento facultativo ve
rificado 'reglamentariamente., se ha servicio desestimar
dicha petición.
De Real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afrs.—Madrid, 23
de abril de 1930.
CUMA.
Sr. Capitán General del Departamento' de Cádiz.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g., D. g.), de conformidad
con, lo informado pcIr la Sección de Personal, ha tenido
a bien a-ceder a lo solicitado por el 'marinero Felipe Re
mentería Lastra, de la dotación de este Ministerio, des
tinándole a la Escuela de Aeronáutica Naval para hacer
el curse de condlim-nr de coches automóviles.
De Real orden lo digo a V. E. para su, conocimiento
y efectos.—Dies guarde a V. E. muchos años. Madrid,
22 de abril de 1930.
CAMA.
Sres. Capitán General el& Departamento de Cartagena
y Director General de Campaña.
o
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia de Ramón
Muñiz Fernández, padre de, Jeísé Muñiz Vega, ihscripto
de la Ayudantía de Marina de Lune°, solicitando recti
ficación de la fecha de nacimiento de su eÑpregado hijo,
por figurar en el alistamiento como nacido en 30 .de
mayo de 1910 y haberlo sido en 30 de marzo de igual
año según acredita dw_mmentalmente, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de 'conformidad. con lo informado por la
Sección de Personal y Asesor del.Ministerio, se ha ser
vido desestimar la petición deducida por el rrecurrente,
por cuanto expuesta al público la relación ide' los alista
dos con arreglo a dispuesto en el. artículo 45 de la vi
gente ley de Reclutamiento y .Reemplazo de la Marine
ría de la Armada, no cab, alegar ignorancia 'de las cir
cunstancias que. a• cada:. inscripto afecten, y haber.
do transcurrir sin formular freolamáción el plazto c'leter
minado por el artículo 46 de la referida ley.'
•
De Real 'Orden lo digo a V. E. prrra su conocimiento y
efeb-Aos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 23
de abril de 1930.
CARVIA.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
SECCION DE MATERIAL
Maestranza.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta cursada por el Capitán
General del-Departamento de Ferro] para cubrir una plaza
operario de segunda clase, vacante en el taller de Fun
dición del Ramo de Artillería de aquel Arsenal, a favor
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del procedente del Estado y al servicio de la Sociedad Es
pañola de Construcción Naval Manuel Méndez Galán, y
habiéndose cumplido todos los requisitos reglamentarios,
S. M. el Rey (q• D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Sección de Material, ha tenido a bien aprobarla y nom
brar al propuesto para la clase de segunda de la Maes
tranza de la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
25 de abril de 1930,
IA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Ferrol e Intendente
General del Ministerio.
Señores...
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Ferrol, número 220, de 20 de marzo úl
timo, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados ni el inventario de la Base Naval
de la Grafia, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por las Secciones de Material e Ingenieros de
este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido au
mento, s2gún expresa la relación que a continuación se
inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 22 de abril
de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material y
Capitán General del Departamento de Ferrol.
•
Relación de referencia..
AQUIÑSTA
Auniento.
Pesetas.
Un grupo motobomba, portátil,,.para una ca
pacidad de 60 metros cúbicos hora... ...
Diez matafuegos químicos de io litros... ...
Una escala plegable de 15 metros, sobre ruedas..
TresCintos metros de manguera de lona y
goína, de 50 milímetros... ••• ••• ••• •••
Accesorios... ...
I I.000,00
1.400,00
3.000.00
3.600,00
2.000,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandant General
(lel. Arsenal de Cartagena, número 44, de 7 del mes, ac
tual, con el que remite relaciones d2 los. efectos que se
proponen san baja en el cargo del Contramaestre del guar
dacostas Tetuán, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la 'Sección de Material de este Minis
terio, ha tenido a bien aprobar la .baja de que se trata,
s2g,ún se detalla a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. ira su conocimiento.
Dios, guarde a V. E. muchos afios.—Madrid, 1$ de abril
de 1930.
CATtVIA.
Sres. Contralmirante jefe do la Sección de Material
y Comandante General del Arsenal de Cartagena;
Relación die referencia.
Treinta y dos mantas.
BAJA
o
o
Excmo. Sr., Visto el escrito del Comandante General
del arsenal de Cartagena, número 4.351, de 27 de marzo
último, con el que remite relaciones de los efectos que
propone sean aumentados en el cargo del Oficial ekctri
cista del Alsedo, Velasco, Lazaga, Ferrándiz, Sánchez Bar
cá-i.siegui y. J. L. Díez, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Sección de Material de este
Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento,
seg-ún expresa la relación qu2 a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios. guarde a V. E. muchos año-S.—Mladrid, 8 de abril
de 193C. CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material
y Comandante General clz:1 Ars.enal de Cartagena.
O Relación de referencia.
AUMENTO
Pesetas.
Un proyector de señales, Siemens, con lám
para de incandescencia de i io voltios...
o
• • • 2.510,00
Excmo. Sr.: Vistos los esoritgs de los Comandapitzs
Generales de los Arsenales de Ferrol y Cartagena,
nú
meros 643 y 3.195, de 31 y 29 del mes pasado, respecti
vamente', con los que remiten relaciones de los efectos que
proponen sean aumentados en los cargos de los
maestres
de víveres de los buques que a continuación se detallan,
S. M. el Rey (q. D. g-.), de acuerde con lo informado por
la Sección de Material de este Ministerio, ha tenido a
bien aprobar el referidci aumento, según expresa la re
lación, que a continuación se inserta.
De Real orden, .lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 8 de abril
de 1930, ,
CAMA.
Sres. Contralmirante Jefe dé la Sección de Material y
Comandantes Generales de los Arsenales de Ferrol y
Crs,rtagena.
Relación, de referencia.
Reina Victoria Eugenio.
11AESTEE DE "MERES
,42tmonto.
Pesetas.
Ciento noventa y cinr.!o platos de aluminio, a
una peseta cada uno..
Úiénio noventa y cinco cucharas de aluminio,
a 0,50 pesetas cada uno..
Doscientos filtros de campaña, individuales,
a 1,75 pesetas, cada uno..
;1Un fraseo de 50 comprimidos de «Halazón»,
a 2,25 pesetas.. ..
;Diez y seis frascos, O de 25 comprimidos, de
Thjonsulfato de sosa, a 2,50 pesetas.. ..
• • 195,00
97,50
350,00
2,25
40,00
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Para los tipos Sánchez Barc4ztegui.
Cincuenta platos de aluminio.. .. . •
..
• •Cincuenta cucharas de aluminio..
• • • •Cincuenta filtros de. campaña.. ..
„ • •
•
•Cincuenta cantimploras de aluminio.. .'. • •Un frasco de 50 comprimidos de «Halazón». . -
Cuatro frascos de 25 comprimidos de ThionII sulfato de sosa..
• •
•
• • •
• •
•
• •
•
•
•
Para los tipos Alsedo.
Veinticinco platos de aluminio..
..Veinticinco cucharas de aluminio..
Veinticinco filtros de campaña..
.. • • • •
..
,
• •
• •
Veinticinco cantimploras de aluminio..
.Un frasco de 50 comprimidos de «Halazón»Dos fraseos de 25 comprimidos de Thionsulfato de sosa.. ..
•
• . . • •
• •• •
Pesetas.
50,00
25,00
87,50
600,00
2,25
10,00
25,00
12,50
43,75
:300,00
2,25
5,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante Generaldel Arsenal de Ferrol, número 643, de 27 de marzo último, con el que remite relaciones de los efectos que propone sean aumentados en los cargos de los Maestres devíveres de los buques que a continuación se relacionan,Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sección de Material de este Ministerio, hatenido a bien aprobar el referido aumento, según eLscpre
sa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.-Dios guarde a V. E. muchos af0s.-Madrid, 4 de abrilde 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material yComandante General del Arsenal de Ferrol.
RELACION DE REFERENCIA
Acorazado "Alfonso XIII"
MAESTRE DE VÍVERES
Pesetas.
Trescientos diez y seis platos de aluminio, a
una peseta cada uno... ... 316,00
Trescientas diez y seis cucharas de aluminio,
a 0,50 pesetas cada una... I58,00
Trescientos diez y seis filtros de campaña, in
dividuales, a 1,75 pesetas cada uno... ... 513,00
Trescientas .dietz y seis cantimploras de alu
minio, a 12 pesetas cada una...... ••• 3.792,00
Un frasco de 50 comprimidos de "Halazón",
a 2,25 pesetas... ... 2,25
Veintiséis frascos de 25 comprimidos de
thionsulfato de sosa, a 2,50 pesetas... ... 65,00
Acorazado " Jaime 1 ".
MAESTRE DÉ VÍVERES
Trescientos diez y seis platos de aluminio, a
una peseta cada uno... ... • • • • • • • • • • • •
ji
316,00
Pesetas.
Trescientas diciz y seis cucharas de aluminio,
a 0,50 pesetas cada una...
Trescientos diez y seis filtros de campaña, in
dividuales, a 1,75 pesetas cada uno... ...
Trescientas diza y -seis cantimploras de alu
minio, a 12 pesetas cada una......
Un frasco de so comprimidos de "Halazón",
a 2,25 pesetas... ...
Veintiséis frascos de 25 comprimidos de
thionsulfato de sosa, a 2,50 pesetas... ...
Crucero "Almirante Cervera".
MAESTRE DE VÍVERES
Doscientos diez platos de aluminio, a una
peseta cada uno • • • • •
• • •
• • •
Doscientas diez cucharas de aluminio, a 0,50
posetas cada una... ... ••• ••• ••• ••• •••
• • •
Doscientos veintiún ,filtros de campaña, a 1,75
pesetas cada uno...
Un frasco de so comprimidos de "Halazóri",
a 2,25 pesetas.. ••• ••• ••• ••• •••
Diez y ocho frascos 'Cle 25 comprimidos cte'
thionsulfato de sosa, a 2,50 pesetas... ... •••
Crucero "Príncipe Alfonso".
MAESTRE DE VÍVERES
Doscientos diez platos de aluminio, a una
peseta cada uno • •.• .•• •.• •••
Doscientas diez cucharas de aluminio, a 0,50
pesetas cada una... ...
Doscientos veintiún. filtros de campaña, a 1,75
pesetas cada uno... ...
Un frasco de 50 comprimidos de "Halazón",
a 2,25 pesetas...
Diez y ocho frascos de 25 comprimidos de
thionsulfato de sosa, a 2,50 pesetas...
Crucero "Méndez Núñez".
MAESTRE DE VÍVERES
Ciento treinta y cinco filtros de campaña, a
1,75 pesetas cada uno... ...
Veinticinco cantimploras de aluminio, a 12 pe
setas cada una... • • •
Un frasco de 50 comprimidos de "Halazón"
a 2,25 pesetas...
Once frascos de veinticinco comprimidos de
thionsulfato de sosa, a 2,50 pesetas... ...
Crucero "Blas de Lezo".
MAESTRE DE VÍVERES
Ciento treinta y cinco filtros de campaña, a
1,75 pesetas cada uno... ...
Veinticinco cantimploras de aluminio, a 12 pe
setas cada una... •••
Un frasco de 50 comprimidos de "Halazón",
a 2,25 pesetas...
Once frascos de veinticinco comprimidos de
thionsulfato de sosa, a 2,50 pesetas... ...
158,00
553,00
3.792,00
2,25
65100
210,00
105,00
386,75
2,2
45,(x)
210,00
105,00
386)75
2,25
45,00
• 236,25
300,00
2,25
27,50
236,25
300,00
2,25
27,50
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SECCION DE INGENIEROS
Cuerpo de Ingenieros navales.
Excmo. Sr.: Para cumplimiento de lo dispuesto Cii
punto 2.° de la Real orden de 1.° de agosto último, en
U) cate se ti-efiere a. embarco y prácticas, en. la Península,
de Ingenieros Navales Auxiliares; atendiendo a las nece
sidades del servicio, de confkrmidad con la Secció.n de In
tendencia y a prepuesta de la de Ingenieros, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.). se ha servido disponer, que
les Ingenieros Navales Auxiliares. que a continuación
se rrelacionan, cesen en sus actuales, destinos de práct
cas y pasen a. efectuarlas donde se les asigna:
D. Fernando de Rodrigo Giménez y D. José María de
Leiva Lorente, embarquen en la Escuadra por un perío
do de seis meses, en las condiciones de servicio que de
fine el punto 1.° de la citada Real orden.
D. Alfredo Castro-Girona y Po.zurama., como Auxiliar
de la Comisión. Inspectora del Arsenal de Cartagena..
D. Benito Cañas Conesa, Auxiliar dol Jefe del Ramo
de" Ingenieros del Arsenal de Cartagena.
D. Emilio Ripolles–de la Cruz, en la Zona Industrial
del Arsenal de .Ferrrol, y
D. Jesús Galvache y Cerón, en. la Sección de Ingenie
ros de este Ministerio.
Es asimismo la voluntad de S. M. que el régimen de
haberes de este personal se ajuste a que lcis embarca
,dos perciban la asignación de residencia en buques du
rante el tiempo de su embarco, y en Ias prácticas en la
Península las dietas que en comisión les corresponda,
teniendo en cuenta las limitaciones que establece el vi
gente Reglamento.
De Real sorden 2o digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 24
de abril de 1930.
CAEVIA.
Sres. Ingeniero Naval Principal, Jefe de la Sección, de
íngenieres; Capitanes Generales de les Departamentos
de Cádiz, F•rrea y Cartagena, Comandante General de
la. Escuadra, Intendente General e Interventor Central
del Ministerio.
Señecres...
SECCION DE INTENDENCIA
Cuerpo de Contaduría e Intervención.
Concede la vuelta al servicio. activo, cuando se produzca
la primera vacante en su empleo, al Comisario en situa
ción de supernumerario D. Juan Donate Franco.
26 de abril de 1930.
Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte, Intendente General e Interventor Central del
Ministerio.
--O
Dispone cese en la situación de excedente forzoso y se
encargue de la Comisaría-Intervención de las provincias
de Levante el "Comisario D. Ricardo Neira Fernández, en
relevo del de igual empleo D. José Cabrerizo y dela Serna,
que pasará a la situación de excedencia con todo el sueldo,
a percibirlo por la Habilitación de la provincia de Bar
celona.
26 de abril de 1930.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
CAMA.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SECCION DE PERSONAL
Infantería de Marina (Clases y tropa).
Circulffir.—Se dispone cambie de destino el personal de
Infantería de Marina que figura en la siguiente relación.
24 de abril de 1930.
El Contralmirante Jefe de la Sección,
P. A.
José González: Roldán.
Señores...
Relación que se cita.
PERTENECEN
Regimiento
I.°
L'•
0
Batallón Compañia
agreg. C. de Ordenanzas
Compañía de Ordenanzas
NOMBRES
SARGENTO
Miguel Suárez Benítez
CABO
Felicísimo Jiménez Maroto
SOLDADO
José Nieto García
SE LES DESTINA
Regimiento Batallón Compañía
Compañía dP Ordenanzas
1.°
CONSEJO SUPREMO DEL EJERCITO Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr.: Porr la Presidencia de este Consejo Supre
mo se dice con esta fecha a la Dirección General de la
Deuda y Clases pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha decla
rado con derecho a pensión a los comprendidos en la uni
da relación que empieza cr_in D." Josefa Montero Sán
eez y termina con D.a Josefa Coderoh Tapia, cuyos habe
res pasivos se les satisfarán en ia forma que se e,xpi-e
sa en dicha relación, mientras conserven la aptitud le
gal para el percibo.»
Lo que por c4rden del Excmo. Sr. Presidente manifierto
a V. E. para su conceimiento y demás efectos.--Dios
guarde a V. E. muchos arios. • Madrid, 12 de abril
de 1930.
Excmo. Sr.
11.1 General Secretario,
Pedro Verdugo Castro.
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